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1.  ͸͡Ίʹ 
 




























2.  ࿑ಇྗɾܦࡁ׆ಈਓޱͷ֓ཁ 
 
    ϩγΞͷ૯ਓޱ͸ 1990 ೥୅த༿Ҏ߱௿Լ͠ଓ͚͓ͯΓɺϓʔνϯɾϩγΞ͸ਓޱ͕ݮগ
͠ଓ͚ΔதͰελʔτͨ͠ɻද̍ʹΑΔͱϩγΞͷਓޱ͸ɺ2000 ೥ͷ 1 ԯ 4,689 ສਓ͔Β
2007 ೥ͷ 1 ԯ 4,222 ສਓ΁ͱ 467 ສਓݮগ͠ɺ཰ʹͯ͠ 3.2ˋͷϚΠφεΛه࿥ͨ͠ɻ͜Ε
ͱ͸ରরతʹɺ࿑ಇՄೳ೥ྸਓޱʢஉੑ 16ʙ59 ࡀɺঁੑ 16ʙ54 ࡀʣ͸ಉ͡ظؒʹ 298 ສ 
                                                   
1    ݱ୅ϩγΞͷ੒௕ʹؔ͢Δ౷ܭతݚڀ͸ɺٱอఉʢ2007ʣ ɺాാʢ2008a, 2008bʣΛࢀরɻ   3 
ʢ೥ॳ஋ɺ1,000ਓʣ ૿Ճ཰ɺˋ ૿෼ɺ1,000ਓ
1990 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000 2007-2000
ਓޱ 147,665 148,460 148,292 146,890 146,304 145,649 144,964 144,168 143,474 142,754 142,221 ▲ 3.2 ▲ 4,669
2000=100 100.5 101.1 101.0 100.0 99.6 99.2 98.7 98.1 97.7 97.2 96.8
࿑ಇՄೳ೥ྸҎԼ 36,101 34,252 33,615 29,580 28,387 27,274 26,115 25,014 24,095 23,317 22,718 ▲ 23.2 ▲ 6,862
2000=100 122.0 115.8 113.6 100.0 96.0 92.2 88.3 84.6 81.5 78.8 76.8
࿑ಇՄೳ೥ྸ
*) 83,943 84,332 84,540 87,172 88,040 88,515 89,206 89,896 90,218 90,328 90,152 3.4 2,980
2000=100 96.3 96.7 97.0 100.0 101.0 101.5 102.3 103.1 103.5 103.6 103.4
࿑ಇՄೳ೥ྸҎ্ 27,621 29,876 30,137 30,138 29,877 29,860 29,643 29,258 29,161 29,109 29,351 ▲ 2.6 ▲ 787















    ද̎ʹܦࡁ׆ಈਓޱσʔλΛܝ͓͍͛ͯͨɻܦࡁ׆ಈਓޱͷશମ͸ɺ2000ʙ2006 ೥ͷظ
ؒʹ 2.6ˋ૿Ճʢ186 ສਓ૿Ճʣ͠ɺ2000ʙ2007 ೥ͷظؒͰ͸ 4ˋ૿Ճʢ287 ສਓ૿Ճʣ͠
ͨ
2ɻܦࡁ׆ಈਓޱશମͷ૿Ճ͸ɺͦͷߏ੒ཁૉͰ͋Δबۀऀ਺ͷ 6ˋʢ2000ʙ2006 ೥ʣͳ
͍͠ 8.2ˋ ʢ2000ʙ2007 ೥ʣ ͷ૿Ճͱࣦۀऀ਺ͷ 29.2ˋ ʢ2000ʙ2006 ೥ʣ ͳ͍͠ 34.8ˋ ʢ2000
ʙ2007 ೥ʣ ͷݮগΛͱ΋ͳͬͯੜͨ͡΋ͷͰ͋Δ
3ɻ 2000ʙ2006 ೥ʹ૿Ճͨ͠बۀऀ਺ ʢ392
ສਓʣ ͷ͏ͪɺ ঁੑͷ઎ΊΔൺॏ͸ 67.8ˋ ʢ266 ສਓ૿Ճʣ ʹୡ͢Δ ʢஉੑ͸ 126 ສਓ૿Ճʣ ɻ






                                                   
2  ʮ࿑ಇՄೳਓޱʴߴྸͱए೥ͷबۀऀʹ࿑ಇࢿݯʯͰ͋Γɺ ʮ࿑ಇࢿݯʹܦࡁ׆ಈਓޱʴඇܦࡁ׆ಈਓޱ
ʢֶੜɺՈࣄैࣄऀɺো֐ऀͳͲʣ ʯͰ͋Δɻ 








͍ΔɻຊใࠂͰ͸ɺ2002ʙ2005 ೥ͷνΣνΣϯڞ࿨ࠃͷ LFS Λܝࣔ͠ͳ͍ϩγΞ౷ܭہͷํ਑Λ࠾༻͢Δ
͜ͱʹͨ͠ɻ   4 
(1,000ਓ)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/2000 2007/2000 2006-2000 2007-2000
ܦࡁ׆ಈਓޱ 
1)
- શମ 70,740 72,332 71,411 72,421 72,835 72,909 73,811 74,187 75,200 2.6 4.0 1,855 2,868
உੑ 37,338 37,499 36,905 36,997 37,206 37,079 37,511 37,643 ɾɾɾ 0.4 ɾɾɾ 144 ɾɾɾ
ঁੑ 33,401 34,833 34,506 35,423 35,629 35,831 36,300 36,544 ɾɾɾ 4.9 ɾɾɾ 1,711 ɾɾɾ
͏ͪ: 0
  बۀऀશମ 64,055 65,273 65,124 66,266 67,152 67,134 68,603 69,189 70,600 6.0 8.2 3,916 5,327
   உੑ 33,726 33,754 33,527 33,709 34,199 34,177 34,710 35,012 ɾɾɾ 3.7 ɾɾɾ 1,258 ɾɾɾ
   ঁੑ 30,330 31,519 31,596 32,557 32,953 32,958 33,893 34,176 ɾɾɾ 8.4 ɾɾɾ 2,657 ɾɾɾ
  ࣦۀऀશମ 6,684 7,059 6,288 6,155 5,683 5,775 5,208 4,999 4,600 ▲ 29.2 ▲ 34.8 ▲ 2,060 ▲ 2,459
   உੑ 3,613 3,745 3,378 3,288 3,007 2,902 2,801 2,631 ɾɾɾ ▲ 29.7 ɾɾɾ ▲ 1,114 ɾɾɾ
  ঁੑ 3,072 3,314 2,910 2,866 2,676 2,873 2,407 2,368 ɾɾɾ ▲ 28.5 ɾɾɾ ▲ 946 ɾɾɾ
ࣦۀ཰ 9.4 9.8 8.8 8.5 7.8 7.9 7.1 6.7 6.1 ▲ 3.0 ▲ 3.6
ొ࿥ࣦۀऀ਺
(೥຤஋)2) -શ 2,327 1,037 1,123 1,500 1,639 1,920 1,830 1,742 1,600
   உੑ 872 322 360 487 533 647 630 610 ɾɾɾ
   ঁੑ 1,455 715 763 1,013 1,106 1,273 1,200 1,132 ɾɾɾ
ࣦۀख౰डڅ
ऀ-શମ 2,026 909 1,007 1,293 1,305 1,624 1,570 1,522 ɾɾɾ
   உੑ 764 285 328 418 415 544 536 530 ɾɾɾ
   ঁੑ 1,262 624 679 875 890 1,080 1,034 992 ɾɾɾ
ʢग़ॴʣRSE(2008), SEP(2008: 1-3)








Λɺ1998 ೥ʢ8 ݄ʹʮϩγΞةػʯൃੜʣ͸࠷ߴͷ 13.2ˋΛɺཌ 1999 ೥ʹ͸ 12.6ˋΛه࿥
͕ͨ͠ɺ2000 ೥ʹ͸ͻͱܻ୆ʹ໭Γʢ9.8ˋʣ ɺͦͷޙ͓͓ΉͶ௿Լ͠ଓ͚ɺ2006 ೥ͳ͍͠
2007 ೥ʹ͸ϙΠϯτʹͯ͠ 1990 ೥୅຤ͷ൒෼ఔ౓ͷ 6ˋ୆ʹ·ͰԼ͕ͬͨ
4ɻͱ͘ʹɺ2000
೥͔Β 2001 ೥ͷؒʹ͸ࣦۀ཰ͷ 1 ϙΠϯτͷ௿ԼΛه࿥͍ͯ͠Δɻͨͩ͠ɺମ੍స׵௚ޙ










    ͳ͓ɺܦࡁ׆ಈਓޱɺबۀऀ਺͓Αͼࣦۀऀ਺ͷΑ͏ͳɺ࿑ಇ౷ܭʹ͓͍ͯ࠷΋جຊͱ




                                                   
4  1990 ೥୅ͷಈ޲ʹ͍ͭͯ͸ɺੴ઒ʢ1999ʣࢀরɻ 
5    ͜ͷ఺ʹؔͯ͠͸ੴ઒ʢ1999ʣࢀরɻ   5 
3ɽबۀߏ଄ͷมԽ 
 
    ϩγΞʹ͓͚Δ෦໳ผबۀ౷ܭ͸ɺ2006 ೥ग़൛ͷϩγΞ౷ܭ೥ؑʢ2005 ೥൛ʣ·Ͱ͸ɺ
ι࿈࣌୅Ҏདྷ༻͍ΒΕ͖ͯͨ෦໳෼ྨʹج͍ͮͯ࡞੒ɾެද͞Ε͖͕ͯͨɺ2007 ೥ग़൛෼
Ҏ߱ʢ౷ܭ೥ؑͰ͸ 2006 ೥൛Ҏ߱ʣ ɺࠃࡍඪ४࢈ۀ෼ྨʢInternational  Standard  Industrial 





    چ෼ྨͱࠃࡍඪ४࢈ۀ෼ྨͱͰ͸ɺ෦໳෼ྨͷํ๏͕ҟͳΔ͚ͩͰͳ͘ɺܦࡁશମͷब
ۀऀ਺΋ 2000 ೥͔Β 2003 ೥ʹ͔͚ͯ 19 ສਓ͔Β 31 ສਓͷൣғͰ্ํमਖ਼͞Ε͍ͯΔ
7ɻ 









    Ҏ্ͷ͜ͱΛ೦಄ʹஔ্͍ͨͰɺ2000 ೥Ҏ߱ͷबۀߏ଄ͷಈଶʹ͍ͭͯ֬ೝ͠Α͏ɻ·
ͣɺϩγΞܦࡁશମͷबۀऀ਺͸ද̏Ͱݟͯ΋૿Ճ͠ଓ͚͓ͯΓɺطड़ͷΑ͏ʹࢉఆํ๏ɾ
਺஋͕ҟͳΔද̎ͷ݁Ռͱ΋ໃ६͠ͳ͍ɻ2000 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯɺϩγΞܦࡁશମͷ
೥ฏۉबۀऀ਺͸ɺ266 ສਓ૿Ճͨ͠ʢ4.1ˋ૿Ճʣ ɻ2000 ೥ʹߏ੒ൺ͕ߴ͔ͬͨͷ͸ɺ ʮ੡
଄ۀʯ ʢ19.1ˋʣ ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ13.7ˋʣ ɺ ʮ೶ۀ,ྛۀʯ ʢ13.9ˋʣ ɺ
ʮڭҭʯ ʢ9.3ˋʣ ɺ͓Αͼʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ ʢ7.8ˋʣͳͲͰ͋Γɺ͜ͷ্Ґߏ੒͸ 2006 ೥ʹ
͓͍ͯ΋มΘ͓ͬͯΒͣɺ2006 ೥ͷߏ੒ൺ͸ͦΕͧΕɺ16.9ˋɺ16.8ˋɺ10.6ˋɺ8.9ˋɺ͓
Αͼ 8.1ˋͰ͋ΔɻͦͷଞͰ͸ɺ ʮݐઃۀʯ ʢ7.6ˋʣ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯ
ʢ7.4ˋʣ ͳͲ͕ଓ͍͍ͯΔɻ 2000 ೥ͱ 2006 ೥ͱͷؒʹ࠷΋େ͖͘ൺॏΛ֦େͨ͠ͷ͸ɺ ʮԷ
ചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͷ 3.1 ϙΠϯτ૿Ͱ͋Γɺ͜Εʹ͙࣍ͷ͸ʮݐઃۀʯ
ͷ 0.9 ϙΠϯτ૿Ͱ͋Δɻ൓ରʹɺ࠷΋େ͖͘ൺॏΛॖখͤͨ͞ͷ͸ʮ೶ۀ,ྛۀʯͷϚΠ
φε 3.3 ϙΠϯτͱʮ੡଄ۀʯͷϚΠφε 2.2 ϙΠϯτͰ͋Δɻ1990 ೥୅ͷ਺ࣈ͸ݹ͍෼ྨ
ʹجͮ͘ͷͰɺ৽͍͠෼ྨʹΑΔ਺ࣈͱ௚઀ൺֱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷ͸طड़ͷͱ͓ΓͰ
                                                   
6    ϩγΞʹ͓͚Δࠃࡍඪ४࢈ۀ෼ྨͷ֓ཁʹ͍ͭͯ͸ɺ͋ͨ͞͠Γ RSE(2004)Λࢀরͷ͜ͱɻ 
7    ෦໳ผबۀऀ਺ͷࢉग़ʹࡍͯ͠͸ɺطड़ͷνΣνΣϯڞ࿨ࠃ෼͸Ұ؏ͯ͠औΓআ͔Ε͍ͯΔɻ͕ͨͬ͠
ͯ͜ͷࠩ͸ผͷࣄ৘ʹΑΔ΋ͷͱࢥΘΕΔ   6 
͋Δ͕ɺ1990 ೥୅ʹ͓͚Δߏ੒ൺͷมԽͱൺֱ͢Δͱɺ౷ܭ਺ࣈͷ্Ͱ 2000 ೥Ҏ߱ͷबۀ
ߏ଄ͷߏ੒ൺͷมԽͷ౓߹͍͸খ͘͞ͳ͍ͬͯΔɻ࣮ࡍɺ1991ʙ1997 ೥ͷؒʹɺ ʮ߭޻ۀʯ
͸ 7 ϙΠϯτҎ্ൺॏΛ௿Լͤͨ͞͠ɺ ʮ঎ۀʯ͸ 6 ϙΠϯτۙ͘ൺॏΛ૿͍ͯͨ͠ʢ͍ͣ
Ε΋چ෦໳෼ྨʣ
8ɻ 




ͷଞɺ ʮݐઃۀʯ ɺ ʮߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอোʯ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯ
͕;ܻͨ୆ͷ૿Ճ཰Λه࿥͍ͯ͠Δɻ͜ͷظؒʹ͸΄ͱΜͲͷ෦໳͕बۀऀ਺Λ૿Ճͤ͞
͍ͯΔʹ΋͔͔ΘΒͣɺྫ֎తʹʮ೶ۀ,ྛۀʯ ɺ ʮ੡଄ۀʯ͓Αͼʮ߭ۀʯͰ͸बۀऀ਺Λ
ݮগ͓ͤͯ͞Γʢॱʹɺ186 ສਓ:20.6ˋݮɺ94 ສਓ:7.6ˋݮɺ7 ສਓ:6ˋݮͱͳ͍ͬͯΔʣ ɺ
ͦͷ݁Ռߏ੒ൺ΋௿Լ͍ͤͯ͞Δɻ 





    GDP ͷߏ੒ൺͷಈଶΛࢀর͓ͯ͜͠͏ʢද̐ʣ ɻGDP શମʹ઎ΊΔൺॏ͕େ͖ͳ෦໳ͷ
ߏ੒͸ 2002ʙ2007 ೥ͰมΘ͍ͬͯͳ͍ɻ2007 ೥Ͱ͸ɺൺॏ͕େ͖͍ॱʹʮԷചŋখചۀ,ࣗ
ಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ17.7ˋʣ ɺ ʮ੡଄ۀʯ ʢ16.3ˋʣ ɺ ʮ߭ۀʯ ʢ9.0ˋʣ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼
௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯ ʢ8.9ˋʣ ɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ ʢ8.1ˋʣͳͲͱͳ͍ͬͯΔɻ2002ʙ2007
೥Ͱߏ੒ൺ͕ߴ͘ͳͬͨ෦໳͸ɺ ʮ߭ۀʯ ʢ2.9 ϙΠϯτ૿ʣͱʮۚ༥ۀʯ ʢ1.3 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ
ʮ੡଄ۀʯ ʢ0.7 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ͓Αͼʮݐઃۀʯ ʢ0.2 ϙΠϯτ૿ʣͳͲͰ͋Δɻߏ੒ൺ͕௿




ͭͦΕΛ্ঢͤ͞Δͱ͍͏ύλʔϯΛ͍ࣔͯ͠Δɻ ʮ߭ۀʯͷύλʔϯ΋͜Εʹྨࣅ͢Δɻ  
    ද̏΍ද̐ʹ͓͍ͯɺαʔϏε෦໳ʹଐ͢ΔʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ
ҎԼʮͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏεʯ·Ͱͷ 9 ෦໳ͷߏ੒ൺͷಈଶʹ͍ͭͯ֬ೝ͓ͯ͜͠
͏ɻද̐ʹΑΔͱɺGDP શମʹ઎ΊΔαʔϏε෦໳ͷൺॏ͸ɺ2002 ೥͔Β 2006 ೥·ͨ͸
2007 ೥ʹ͔͚ͯॖখ͍ͯ͠ΔʢجຊՁ֨ϕʔεͰ 2 ϙΠϯτ௿Լɺࢢ৔Ձ֨ϕʔεͰ 3 ϙ
Πϯτ୆ͷ௿Լʣ ɻ͜Εʹରͯ͠बۀऀ਺ʹ͓͚ΔαʔϏε෦໳ͷൺॏ͸ɺද̏ʹΑΔͱɺ
2002 ೥͔Β 2006 ೥ͷؒʹ 2.8 ϙΠϯτ֦େ͍ͯ͠Δɻ GDP ʹ͓͚ΔαʔϏε෦໳ͷൺॏ௿
                                                   
8    1990 ೥୅ͷबۀߏ଄มԽͷৄࡉ͸ɺੴ઒ʢ1999ʣࢀরɻ   7 
Լ͸ɺࡒੜ࢈෦໳ͷൺॏ֦େͷཪฦ͠Ͱ͋Δ͕ɺ͜ΕΛҾ͖ىͨ͜͠ͷ͸ɺ೩ྉʢੴ༉ɾ
Ψεʣ෦໳ΛؚΉʮ߭ۀʯͷൺॏ֦େͰ͋Δ͜ͱ͸ද͔̐ΒݟͯऔΕΔɻඇ࿑ಇू໿త࢈
ۀʹ͓͚Δ GDP ͷൺॏ֦େ͕ɺबۀऀ਺ߏ੒ൺͱ GDP ߏ੒ൺͱͰݟͨ৔߹ͷαʔϏε෦
໳ͷಈଶͷίϯτϥετʹؼ͍݁ͯ͠Δͱݴ͑Α͏ɻ 
    ࣍ʹɺ෦໳ผͷबۀऀ਺ͷಈଶͱ GDP ͷಈଶͱΛর߹͓ͯ͜͠͏ɻϩγΞશମͷࠃࡍඪ
४࢈ۀ෼ྨʹ΋ͱͮ͘࢈ۀ෦໳ผ GDP ࣮࣭૿Ճ཰ͷσʔλ͸ɺ2002 ೥͔Β 2007 ೥ʹ͔͚
ͯͷ૿Ճ཰ͷ਺ࣈ͕ެද͞Ε͍ͯΔɻͦ͜Ͱɺ͜ͷσʔλͱ෦໳ผͷबۀऀ਺ͷ਺ࣈͱ͠
ͯར༻Մೳͳ 2006 ೥·Ͱͷ෦໳ผबۀऀ਺ͷ૿Ճ཰ͱΛද̑ͱͯ͠ܝ͓͍͛ͯͨɻ·ͣ͜
ͷදΛ΋ͱʹ GDP ͷ࣮࣭૿Ճ཰ͷ෦໳ผͷಈଶʹ͍ͭͯ֬ೝ͓ͯ͘͠ɻ2002 ೥͔Β 2006
೥ʹ͔͚ͯ GDP શମͷ૿Ճ཰͸ 6ʙ7ˋ୆Ͱ্ঢΛ͚͓ͭͮͯΓɺ2006 ೥͔Β 2007 ೥ʹ͔
͚ͯ 8.1ˋͷ্ঢΛه࿥͍ͯ͠Δɻ෦໳ผʹݟΔͱɺද̒ͷதͰ࠷΋ߴ͍૿Ճ཰Λه࿥ͨ͠
ͷ͸ 2006 ೥͔Β 2007 ೥ʹ͔͚ͯͷʮݐઃۀʯͰ͋Γɺ16.4ˋͷ૿Ճ཰Λه࿥͍ͯ͠Δɻಉ
ظؒͷ૿Ճ཰Ͱ͜Εʹ͙࣍ͷ͕ɺ2005 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯͷʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈ
ఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ14.6ˋ૿ՃʣͰ͋Δɻ͜ΕΒ̎෦໳͸ଞͷظؒͷ૿Ճ཰΋ൺֱతߴ͍஋
Λه࿥͍ͯ͠Δɻ ·ͨɺ ߏ੒ൺ͸খ͍͞΋ͷͷ ʮϗςϧɾϨετϥϯۀʯ ͸ 2006 ೥͔Β 2007
೥ʹ͔͚ͯ 12.1ˋ૿ՃΛه࿥͍ͯ͠Δɻͦͷ΄͔Ͱ͸ɺ ʮۚ༥ۀʯ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,
ࣄۀαʔϏεۀʯ ɺ ʮͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏεʯͳͲͷ෦໳ͷ૿Ճ཰͕ߴ͘ɺ2006 ೥͔
Β 2007 ೥ʹ͔͚ͯͷ૿Ճ཰͸ɺͦΕͧΕ 11.4ˋɺ10.3ˋɺ10.2ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɺ͜ͷ
ؒʹϚΠφεͷ૿Ճ཰Λܦݧ͍ͯ͠Δͷ͸ɺ ʮอ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀʯ ɺ ʮߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾ
ձอোʯ ɺͦͯ͠ʮిؾɾΨεɾਫಓۀʯͷ̏෦໳Ͱ͋Δɻ 





ΈऔΕΔʢ ʮిؾɾΨεɾਫಓۀʯ΋ʮړۀʯ΋ GDP Ͱ΋बۀऀ਺Ͱ΋ߏ੒ൺ͕খ͘͞ɺ
ແࢹ͠ಘΔʣ ɻ͢ͳΘͪɺ ʮ೶ۀ,ྛۀʯ ɺ ʮ߭ۀʯ͓Αͼʮ੡଄ۀʯͰ͸ɺ2002 ೥͔Β 2006
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4ɽ߭޻ۀ෦໳ผैۀऀ਺ 
 






ۀऀ਺ΑΓ΋େ͖ͳ஋ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɺ ߭޻ۀ෦໳ʹ͓͍ͯ΋ɺ ද̏Ͱ༩͑ΒΕΔ ʮ߭ۀʯ ɺ
ʮ੡଄ۀʯ ɺ͓ΑͼʮిؾɾΨεɾਫಓۀʯͷ೥ฏۉबۀऀ਺ΑΓ΋૊৫ैۀऀ਺ͷ΄͏͕
খ͍͞஋͕ܝࣔ͞Ε͍ͯΔɻ྆දͷ਺ࣈͷࠩ͸ද̒Λج४ʹ͢Δͱɺ ʮ߭ۀʯͰ 2000 ೥ͷ
2.6ˋ͔Β 2006 ೥ͷ 6.9ˋ΁ɺ ʮ੡଄ۀʯͰಉ͘͡ 9.1ˋ͔Β 22.9ˋ΁ɺ ʮిؾɾΨεɾਫಓۀʯ
Ͱಉ͘͡ 0.6ˋ͔Β 2.9ˋ΁ͱɺͦΕͧΕ֦େ͠ଓ͚͍ͯΔʢܦࡁશମʹ͍ͭͯܭࢉͯ͠΋




ੜ͍ͯ͡ͳ͔ͬͨɻ     
ද̒ͷ਺ࣈʹ͸ɺ͞Βʹ஫ҙΛཁ͢Δ໰୊͕͋Δɻ2004 ೥ɺ2005 ೥ɺ͓Αͼ 2006 ೥ʹ
͸ɺ ද̒ ʮ੡଄ۀʯ ͷ಺༁ 14 ෦໳ͷैۀऀ਺ͷ߹ܭͱ ʮ੡଄ۀʯ શମͷ஋ͱΛൺֱ͢Δͱɺ
ޙऀͷ΄͏͕ 41 ສਓʢ2004 ೥ʣ ɺ33 ສਓʢ2005 ೥ʣ ɺ͓Αͼ 31 ສਓʢ2006 ೥ʣ͚ͩେ͖
͍஋ʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷࠩ͸ɺ ʮ੡଄ۀʯશମͷ૊৫ैۀऀ਺ʹൺͯ͠ 3.3ʙ4.1ˋͷൣғʹ
͋Δͱܭࢉ͞ΕΔɻ2003 ೥͔Β 2004 ೥ʹ͔͚ͯʮػցɾઃඋʯ෦໳Ͱɺ42 ສਓఔ౓ͷٸ
ݮʢ23ˋݮগʣ͕ੜ͡ɺͦͷޙ΋ඌΛҾ͍͍ͯΔ͕ɺಉ෦໳ͷݮগ෼͕ͪΐ͏Ͳʮ੡଄ۀ
ͷ਺ࣈͷζϨʯʹ΄΅Ұக͢Δɻ 
    ද̒ʹΑΔͱɺ߭޻ۀͷ૊৫ैۀऀશମͰ͸ɺ2000ʙ2006 ೥ͷظؒʹ 214 ສਓɺ15.1ˋ
ͷݮগΛه࿥͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷ΄ͱΜͲ͕߭޻ۀ෦໳ͷେ൒Λ઎ΊΔʮ੡଄ۀʯͷݮগʹ
༝དྷ͓ͯ͠Γʢ203 ສਓݮগɺ18ˋݮগʣ ɺ ʮ߭ۀʯͳΒͼʹʮిྗɾΨεɾਫಓࣄۀʯͷӨ
ڹ͸ܰඍͰ͋Δɻ 
ߏ੒ൺΛݟͯΈΑ͏ɻ2000 ೥࣌఺Ͱ͸ɺ ʮ੡଄ۀʯʹ઎ΊΔʮػցɾઃඋʯͷൺॏ͸࠷΋
ߴ͘ɺ18.5ˋʹୡ͍͕ͯͨ͠ɺ2006 ೥ʹ͸ 12.5ˋ·Ͱ௿Լͨ͠ʢ ʮ߭޻ۀʯʹ઎ΊΔൺॏ΋
14.6ˋ͔Β 9.5ˋ΁ͱ࠷΋େ͖͘௿Լͨ͠ʣ ɻ ͜ͷظؒʹ੡଄ۀैۀऀ͸ 200 ສਓҎ্ݮগ͠
͕ͨɺͦͷ͏ͪͷ 46ˋɺ໿ 93 ສਓ͕ʮػցɾઃඋʯͷ૊৫ैۀऀ਺ͷݮগͰ͋Δ͜ͱΛݟ
Ε͹ɺ ʮ੡଄ۀʯʹ͓͚Δʮػցɾઃඋʯͷଘࡏͷେ͖͕͞ཧղͰ͖Α͏ɻ2006 ೥Ͱ࠷΋ߴ
͍ൺॏʹ͋Δͷ͸ʮ৯඼ɺҿྉɺλόίʯͰ͋ΔɻͦͷଞͰ͸ɺ ʮ໶ۚɺ׬੒ۚଐ੡඼ʯ ɺ ʮి










मཧۀʯ ɺ ʮ೶ۀ,ྛۀʯ ɺ ʮ੡଄ۀʯͷ̏෦໳͕ݱ୅ϩγΞͷबۀߏ଄Λنఆ͢Δɺͱड़΂ͨ
͕ɺ ʮ੡଄ۀʯʹؔͯ͠ΑΓ౿ΈࠐΜͩݕ౼ΛՃ͑ͨݱ࣌఺Ͱ͸ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈ
ఉ༻඼౳मཧۀʯ ɺ ʮ೶ۀ,ྛۀʯ ɺ ʮػցɾઃඋʯʹ஫໨͢Δ΂͖Ͱ͋Δͱݴ͑Α͏ɻ 
߭޻ۀ෦໳ผͷੜ࢈૿Ճ཰ͱैۀऀ਺૿Ճ཰ͱΛൺֱ͓ͯ͜͠͏ʢද̓ʣ ɻ·ͣɺ߭޻ۀ





ͯ͠ैۀऀ਺Λݮগͤ͞ɺطड़ͷΑ͏ʹ 2003 ೥͔Β 2004 ೥ʹ͔͚ͯ 23ˋͷݮগΛه࿥͠
͍ͯΔ͕ɺͦͷҰํͰɺ2002 ೥͔Β 2003 ೥ʹ͔͚ͯ 19ˋͷੜ࢈૿Ճɺ2003 ೥͔Β 2004 ೥
ʹ͔͚ͯ͸࣮ʹ 21.1ˋͷੜ࢈૿ՃΛه࿥͍ͯ͠Δɻͦͷޙɺੜ࢈૿Ճ཰͸Ұ୴͸ϚΠφε









ᶃʮ੡଄ۀʯ ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ɺ ʮ೶ۀɺྛۀʯͷ̏෦໳ʹ͓͍ͯ
बۀऀ਺ͷൺॏ͕ߴ͘ɺϩγΞͷबۀߏ଄Λ͜ΕΒ̏෦໳ͷಈ޲͕΄΅ಛ௃෇͚Δߏ଄Λ
΋ͭɻ 
ᶄͦͷ͏ͪʮ੡଄ۀʯͰ͸ GDP ͷߴ͍ൺॏΛอͪͭͭबۀऀ਺Λେ͖͘ݮগ͍ͤͯ͞Δɻ  
ᶅʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ͸ GDP ͷൺॏΛएׯ௿Լͤͭͭ͞΋ߴ͘อ
ͪͳ͕Βɺबۀऀ਺Λ࠷΋େ͖͘૿Ճͤ͞ɺ͜ͷ෦໳͚ͩͰϩγΞܦࡁશମͷबۀऀ਺ͷ  10 
૿Ճʹ೑ബ͢Δਓ਺Λ૿Ճ͍ͤͯ͞Δɻ 
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ʢࢀߟจݙʣ 
ੴ઒݈ʢ1999ʣ ʮबۀߏ଄ʯ ʢٱอఉਅজɾాാ৳Ұ࿠ฤஶʰస׵ظͷϩγΞܦࡁʕ౷ܭγ
εςϜͱࢢ৔ܦࡁҠߦʕʱ ɺୈ 8 ষʣ੨໦ॻళɽ 
ٱอఉਅজʢ2007ʣ ʮస׵఺ͷϩγΞܦࡁ੒௕ʕڙڅαΠυͱॴಘαΠυʕʯ ʰܦࡁݚڀʱ
ୈ 58 רୈ 3 ߸ɺpp. 1ʵ17. 
ాാ৳Ұ࿠ ʢ2008aʣ ʮϓʔνϯ੓ݖԼͷϩγΞܦࡁ੒௕ʕ༉Ձߴಅʹجͮ͘੒௕ϝΧχζϜ
ͱͦͷߦํʕʯ ʰϩγΞ NIS ௐ݄ࠪใʱ ʢ2008 ೥ 5 ݄߸ʣ ɺ ʢࣾʣϩγΞ̨̣̞๵қձ. 
ాാ৳Ұ࿠ฤஶʢ2008bʣ ʰੴ༉ɾΨεͱϩγΞܦࡁʱ ʢ๺ւಓେֶग़൛ձʣ๺ւಓେֶεϥ
ϒݚڀηϯλʔ  εϥϒɾϢʔϥγΞ૓ॻ 3ɽ 
 
ʢ౷ܭࢿྉʣ 
RSE  (2004)  Rossiiskii  statisticheskii  ezhegodnik  2004  ʬOtdel’nye  statisticheskie  pokazateli 
deiatel’nosti  organizatsii  Rossiiskoi  Federatsii  po  vidam  ekonomicheskoi  deiatel’nostiʭ ɼ
Moscow: Rosstat. 
RSEʢ2006ʣRossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2005, Moscow: Rosstat. 
RSEʢ2007ʣRossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2006, Moscow: Rosstat 
RSEʢ2008ʣRossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2007, Moscow: Rosstat 
SEP (2008) Sotsial’no-ekonomicheskoe polozhenie Rossiiʢmonthlyʣ, Moscow: Rosstat. 
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ʢ10ԯϧʔϒϧʣ
2002 2003 2004 2005 2006 2007
೶ۀ,ྛۀ 615.5 730.1 850.5 962.4 1,096.1 1,275.9
ړۀ 29.6 61.0 62.5 65.5 68.3 72.8
߭ۀ 650.6 785.0 1,426.9 2,084.9 2,556.8 2,952.8
੡଄ۀ 1,690.9 1,976.3 2,687.6 3,521.0 4,185.6 5,387.4
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 359.6 428.0 566.5 632.5 754.8 886.2
ݐઃۀ 522.6 716.2 863.1 1,012.0 1,211.4 1,671.0
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 2,207.7 2,589.5 3,040.3 3,649.4 4,761.9 5,840.9
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 89.0 95.1 141.6 170.6 199.4 256.9
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 993.7 1,261.6 1,662.0 1,925.1 2,282.2 2,669.6
ۚ༥ۀ 298.0 397.6 511.4 759.0 1,050.1 1,347.9
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 1,029.0 1,259.3 1,421.4 1,848.2 2,344.8 2,936.9
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো 488.8 651.3 802.5 959.1 1,189.2 1,495.4
ڭҭ 280.3 318.5 400.8 494.1 621.8 790.1
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ 322.3 376.7 473.9 566.3 770.2 968.8
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε 183.1 220.0 276.0 326.0 428.4 548.3
ۚ༥஥հαʔϏε ▲ 179.3 ▲ 211.6 ▲ 307.1 ▲ 442.9 ▲ 578.6 ▲ 772.3
GDPʢجຊՁ֨ʣ 9,581.3 11,654.8 14,879.7 18,533.3 22,942.5 28,328.6
७ੜ࢈෺੫ 1,249.2 1,588.5 2,168.4 3,092.1 3,937.3 4,658.7
GDPʢࢢ৔Ձ֨ʣ 10,830.5 13,243.2 17,048.1 21,625.4 26,879.8 32,987.4
2006-2002 2007-2002
೶ۀ,ྛۀ 5.7 5.5 5.0 4.5 4.1 3.9 ▲ 1.6 ▲ 1.8
ړۀ 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 ▲ 0.0 ▲ 0.1
߭ۀ 6.0 5.9 8.4 9.6 9.5 9.0 3.5 2.9
੡଄ۀ 15.6 14.9 15.8 16.3 15.6 16.3 ▲ 0.0 0.7
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 3.3 3.2 3.3 2.9 2.8 2.7 ▲ 0.5 ▲ 0.6
ݐઃۀ 4.8 5.4 5.1 4.7 4.5 5.1 ▲ 0.3 0.2
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 20.4 19.6 17.8 16.9 17.7 17.7 ▲ 2.7 ▲ 2.7
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 ▲ 0.1 ▲ 0.0
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 9.2 9.5 9.7 8.9 8.5 8.1 ▲ 0.7 ▲ 1.1
ۚ༥ۀ 2.8 3.0 3.0 3.5 3.9 4.1 1.2 1.3
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 9.5 9.5 8.3 8.5 8.7 8.9 ▲ 0.8 ▲ 0.6
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো 4.5 4.9 4.7 4.4 4.4 4.5 ▲ 0.1 0.0
ڭҭ 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ 3.0 2.8 2.8 2.6 2.9 2.9 ▲ 0.1 ▲ 0.0
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.7 ▲ 0.1 ▲ 0.0
ۚ༥஥հαʔϏε ▲ 1.7 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 2.0 ▲ 2.2 ▲ 2.3 ▲ 0.5 ▲ 0.7
GDPʢجຊՁ֨ʣ 88.5 88.0 87.3 85.7 85.4 85.9 ▲ 3.1 ▲ 2.6
७ੜ࢈෺੫ 11.5 12.0 12.7 14.3 14.6 14.1 3.1 2.6
GDPʢࢢ৔Ձ֨ʣ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
memo: αʔϏεߏ੒ൺ෦໳ʢجຊՁ֨=100ʣ 61.5 61.5 58.7 57.7 59.5 59.5 ▲ 2.0 ▲ 2.0
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ʢରલ೥ൺɺˋʣ
GDP࣮࣭૿Ճ཰ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GDPʢࢢ৔Ձ֨ʣ ɾɾɾ ɾɾɾ 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1
೶ۀ,ྛۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 5.5 3.0 1.1 3.6 3.1
ړۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 3.4 1.2 2.8 4.9 2.9
߭ۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 10.8 7.9 0.5 1.6 0.3
੡଄ۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 9.5 6.7 6.0 2.9 7.4
ిؾŋΨεŋਫಓۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 1.6 2.0 1.2 4.7 ▲ 1.9
ݐઃۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 13.0 10.3 10.5 11.6 16.4
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 13.2 9.2 9.4 14.6 12.9
ϗςϧɾϨετϥϯۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 1.3 5.9 9.7 7.8 12.1
ӡ༌ŋ௨৴ۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 7.2 10.9 6.2 9.6 7.7
ۚ༥ۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 9.6 9.9 11.9 10.3 11.4
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ ɾɾɾ ɾɾɾ 3.0 2.8 12.5 10.0 10.3
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো ɾɾɾ ɾɾɾ ▲ 0.5 4.5 ▲ 3.1 2.6 7.7
ڭҭ ɾɾɾ ɾɾɾ 0.9 0.4 0.4 0.8 1.0
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ ɾɾɾ ɾɾɾ ▲ 3.9 1.1 1.7 1.7 2.8
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε ɾɾɾ ɾɾɾ 0.0 12.4 2.4 8.7 10.2
૿Ճ཰ɺˋ
बۀऀ਺૿Ճ཰ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2002
ܦࡁશମ 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
೶ۀ,ྛۀ ▲ 5.4 ▲ 3.3 ▲ 5.3 ▲ 4.7 ▲ 0.7 ▲ 3.3 ▲ 13.2
ړۀ ▲ 2.9 ▲ 10.4 ▲ 3.3 ▲ 2.6 22.1 5.8 21.7
߭ۀ 8.6 ▲ 3.5 ▲ 4.4 ▲ 2.2 ▲ 3.4 ▲ 0.8 ▲ 10.3
੡଄ۀ ▲ 0.8 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 2.4 ▲ 1.3 ▲ 6.0
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 1.7 ▲ 1.5 0.0 0.5 0.6 0.6 1.7
ݐઃۀ 1.4 1.7 2.2 4.1 3.6 3.2 13.8
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 8.2 3.9 5.8 3.6 2.3 2.1 14.4
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 3.6 9.6 6.9 0.2 1.0 1.9 10.1
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 1.1 0.0 1.8 1.7 1.4 1.1 6.1
ۚ༥ۀ 4.4 4.2 7.8 8.3 2.8 11.7 34.0
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 3.7 5.5 ▲ 1.1 ▲ 0.7 1.1 1.6 0.9
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো ▲ 0.4 1.7 4.0 5.5 0.3 1.3 11.6
ڭҭ ▲ 0.4 1.4 0.9 0.5 ▲ 1.4 ▲ 0.5 ▲ 0.5
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ ▲ 0.8 0.5 1.6 0.4 1.3 0.6 4.0
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε ▲ 3.1 3.9 ▲ 1.5 1.5 5.6 3.0 8.8
ʢग़ॴʣϩγΞ౷ܭہ΢ΤϒαΠτɺTZR (2008).
ද̑ɽGDPͷ࣮࣭૿Ճ཰ͱबۀऀ਺૿Ճ཰
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ૿Ճ཰ɺˋ ૿෼ɺ1,000ਓ
2006/2000 2006-2000
߭޻ۀશମ 14,227.8 14,067.4 13,794.5 13,223.7 12,810.6 12,358.3 12,085.4 ▲ 15.1 ▲ 2142.4
߭ۀ 1,081.6 1,178.6 1,125.4 1,064.7 1,031.8 985.6 975.7 ▲ 9.8 ▲ 105.9
  ೩ྉɾΤωϧΪʔ 703.1 792.9 753.2 713.5 681.8 628.1 619.8 ▲ 11.8 ▲ 83.3
  ͦͷଞ 378.6 385.7 372.2 351.2 350.0 357.5 356.0 ▲ 6.0 ▲ 22.6
੡଄ۀ 11,272.3 10,987.0 10,798.9 10,302.9 9,919.8 9,511.6 9,240.5 ▲ 18.0 ▲ 2031.8
  ৯඼ɺҿྉɺλόί 1,640.7 1,623.0 1,604.9 1,587.8 1,541.6 1,447.0 1,435.9 ▲ 12.5 ▲ 204.8
  ણҡɺ๓੡ 748.6 716.8 696.4 611.0 556.4 495.4 462.5 ▲ 38.2 ▲ 286.1
  ൽֵɺಉ੡඼ɺ੡ۺ 117.6 107.4 105.5 93.9 81.0 69.5 67.3 ▲ 42.8 ▲ 50.3
  ໦ࡐՃ޻ɾಉ੡඼ 390.4 406.1 408.9 390.2 381.5 357.6 335.8 ▲ 14.0 ▲ 54.6
  ࢴύϧϓɺग़൛ɺҹ࡮ 415.0 346.1 380.3 376.1 370.1 393.1 400.5 ▲ 3.5 ▲ 14.5
  ίʔΫεɺੴ༉੡඼ 216.2 217.6 201.6 202.1 137.9 136.1 134.1 ▲ 38.0 ▲ 82.1
  Խֶ޻ۀ 707.3 680.2 649.5 623.9 550.3 563.0 550.4 ▲ 22.2 ▲ 156.9
  ΰϜɾϓϥενοΫ੡඼ 207.3 230.8 236.5 229.1 239.4 256.8 270.5 30.5 63.2
  ͦͷଞͷඇۚଐ߭෺੡඼ 786.6 767.0 753.6 708.6 675.3 649.1 643.5 ▲ 18.2 ▲ 143.1
  ໶ۚɺ׬੒ۚଐ੡඼ 1,258.5 1,301.4 1,266.9 1,240.1 1,208.4 1,219.6 1,171.7 ▲ 6.9 ▲ 86.8
  ػցɾઃඋ 2,081.4 2,004.8 1,993.9 1,802.9 1,387.4 1,205.0 1,152.6 ▲ 44.6 ▲ 928.8
  ిؾɺిࢠػثɺޫֶػث 1,034.5 1,001.5 952.8 930.9 905.3 887.0 868.8 ▲ 16.0 ▲ 165.7
  ༌ૹػث 1,407.9 1,306.0 1,271.3 1,237.7 1,207.0 1,201.5 1,144.4 ▲ 18.7 ▲ 263.5
  ͦͷଞ 260.2 278.2 277.0 268.8 272.9 297.9 297.0 14.1 36.8
ిؾɾΨεɾਫಓࣄۀ 1,873.9 1,901.8 1,870.2 1,856.1 1,859.0 1,861.1 1,869.2 ▲ 0.3 ▲ 4.7
2006-2000
߭޻ۀશମ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
߭ۀ 7.6 8.4 8.2 8.1 8.1 8.0 8.1 0.5
  ೩ྉɾΤωϧΪʔ 4.9 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1 5.1 0.2
  ͦͷଞ 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 0.3
੡଄ۀ 79.2 78.1 78.3 77.9 77.4 77.0 76.5 ▲ 2.8
  ৯඼ɺҿྉɺλόί 11.5 11.5 11.6 12.0 12.0 11.7 11.9 0.3
  ણҡɺ๓੡ 5.3 5.1 5.0 4.6 4.3 4.0 3.8 ▲ 1.4
  ൽֵɺಉ੡඼ɺ੡ۺ 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 ▲ 0.3
  ໦ࡐՃ޻ɾಉ੡඼ 2.7 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 0.0
  ࢴύϧϓɺग़൛ɺҹ࡮ 2.9 2.5 2.8 2.8 2.9 3.2 3.3 0.4
  ίʔΫεɺੴ༉੡඼ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 ▲ 0.4
  Խֶ޻ۀ 5.0 4.8 4.7 4.7 4.3 4.6 4.6 ▲ 0.4
  ΰϜɾϓϥενοΫ੡඼ 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.2 0.8
  ͦͷଞͷඇۚଐ߭෺੡඼ 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 ▲ 0.2
  ໶ۚɺ׬੒ۚଐ੡඼ 8.8 9.3 9.2 9.4 9.4 9.9 9.7 0.8
  ػցɾઃඋ 14.6 14.3 14.5 13.6 10.8 9.8 9.5 ▲ 5.1
  ిؾɺిࢠػثɺޫֶػث 7.3 7.1 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 ▲ 0.1
  ༌ૹػث 9.9 9.3 9.2 9.4 9.4 9.7 9.5 ▲ 0.4
  ͦͷଞ 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.4 2.5 0.6
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ੜ࢈ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
߭޻ۀશମ 8.7 2.9 3.1 8.9 8.3 4.0 6.3 6.3
߭ۀ 6.4 6.0 6.8 8.7 6.8 1.3 2.5 1.9
  ೩ྉɾΤωϧΪʔ 4.9 6.1 7.3 10.3 7.7 1.8 2.5 1.9
  ͦͷଞ 18.2 ▲ 3.8 ▲ 0.9 2.5 8.5 ▲ 3.2 2.5 1.6
੡଄ۀ 10.9 2.0 1.1 10.3 10.5 5.7 8.3 9.5
  ৯඼ɺҿྉɺλόί 5.3 8.0 7.2 6.9 4.4 4.4 7.0 6.1
  ણҡɺ๓੡ 24.9 7.8 ▲ 2.5 1.2 ▲ 4.0 ▲ 1.5 12.1 ▲ 0.3
  ൽֵɺಉ੡඼ɺ੡ۺ 7.6 13.7 11.4 11.5 ▲ 0.6 ▲ 2.7 22.2 0.0
  ໦ࡐՃ޻ɾಉ੡඼ 14.1 ▲ 2.5 4.2 9.7 8.7 4.5 3.6 6.2
  ࢴύϧϓɺग़൛ɺҹ࡮ 18.0 9.6 4.1 7.8 5.1 1.1 7.0 9.1
  ίʔΫεɺੴ༉੡඼ 2.4 2.8 4.6 2.2 2.4 5.4 7.1 2.9
  Խֶ޻ۀ 15.2 0.3 0.2 5.4 6.6 2.6 4.8 6.0
  ΰϜɾϓϥενοΫ੡඼ 26.1 1.6 0.2 5.5 13.5 5.5 21.7 22.1
  ͦͷଞͷඇۚଐ߭෺੡඼ 10.6 3.8 1.2 7.3 8.4 3.5 15.7 10.3
  ໶ۚɺ׬੒ۚଐ੡඼ 15.3 4.6 5.1 7.2 3.9 5.7 9.8 2.1
  ػցɾઃඋ 5.7 6.4 ▲ 8.8 19.0 21.1 ▲ 0.1 9.4 19.1
  ిؾɺిࢠػثɺޫֶػث 25.0 8.4 ▲ 7.7 43.2 34.5 20.7 16.3 11.8
  ༌ૹػث 10.7 ▲ 26.4 ▲ 1.0 14.0 11.5 6.0 3.9 15.3
  ͦͷଞ 11.5 8.5 3.9 10.8 10.5 0.7 12.2 5.1
ిؾɾΨεɾਫಓࣄۀ 4.0 1.4 4.8 3.3 1.3 1.2 4.9 ▲ 0.2
૊৫ैۀऀ਺ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
߭޻ۀશମ ɾɾɾ ▲ 1.1 ▲ 1.9 ▲ 4.1 ▲ 3.1 ▲ 3.5 ▲ 2.2 ɾɾɾ
߭ۀ ɾɾɾ 9.0 ▲ 4.5 ▲ 5.4 ▲ 3.1 ▲ 4.5 ▲ 1.0 ɾɾɾ
  ೩ྉɾΤωϧΪʔ ɾɾɾ 12.8 ▲ 5.0 ▲ 5.3 ▲ 4.4 ▲ 7.9 ▲ 1.3 ɾɾɾ
  ͦͷଞ ɾɾɾ 1.9 ▲ 3.5 ▲ 5.6 ▲ 0.3 2.1 ▲ 0.4 ɾɾɾ
੡଄ۀ ɾɾɾ ▲ 2.5 ▲ 1.7 ▲ 4.6 ▲ 3.7 ▲ 4.1 ▲ 2.9 ɾɾɾ
  ৯඼ɺҿྉɺλόί ɾɾɾ ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 1.1 ▲ 2.9 ▲ 6.1 ▲ 0.8 ɾɾɾ
  ણҡɺ๓੡ ɾɾɾ ▲ 4.2 ▲ 2.8 ▲ 12.3 ▲ 8.9 ▲ 11.0 ▲ 6.6 ɾɾɾ
  ൽֵɺಉ੡඼ɺ੡ۺ ɾɾɾ ▲ 8.7 ▲ 1.8 ▲ 11.0 ▲ 13.7 ▲ 14.2 ▲ 3.2 ɾɾɾ
  ໦ࡐՃ޻ɾಉ੡඼ ɾɾɾ 4.0 0.7 ▲ 4.6 ▲ 2.2 ▲ 6.3 ▲ 6.1 ɾɾɾ
  ࢴύϧϓɺग़൛ɺҹ࡮ ɾɾɾ ▲ 16.6 9.9 ▲ 1.1 ▲ 1.6 6.2 1.9 ɾɾɾ
  ίʔΫεɺੴ༉੡඼ ɾɾɾ 0.6 ▲ 7.4 0.2 ▲ 31.8 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ɾɾɾ
  Խֶ޻ۀ ɾɾɾ ▲ 3.8 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 11.8 2.3 ▲ 2.2 ɾɾɾ
  ΰϜɾϓϥενοΫ੡඼ ɾɾɾ 11.3 2.5 ▲ 3.1 4.5 7.3 5.3 ɾɾɾ
  ͦͷଞͷඇۚଐ߭෺੡඼ ɾɾɾ ▲ 2.5 ▲ 1.7 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 3.9 ▲ 0.9 ɾɾɾ
  ໶ۚɺ׬੒ۚଐ੡඼ ɾɾɾ 3.4 ▲ 2.7 ▲ 2.1 ▲ 2.6 0.9 ▲ 3.9 ɾɾɾ
  ػցɾઃඋ ɾɾɾ ▲ 3.7 ▲ 0.5 ▲ 9.6 ▲ 23.0 ▲ 13.1 ▲ 4.3 ɾɾɾ
  ిؾɺిࢠػثɺޫֶػث ɾɾɾ ▲ 3.2 ▲ 4.9 ▲ 2.3 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 2.1 ɾɾɾ
  ༌ૹػث ɾɾɾ ▲ 7.2 ▲ 2.7 ▲ 2.6 ▲ 2.5 ▲ 0.5 ▲ 4.8 ɾɾɾ
  ͦͷଞ ɾɾɾ 6.9 ▲ 0.4 ▲ 3.0 1.5 9.2 ▲ 0.3 ɾɾɾ
ిؾɾΨεɾਫಓࣄۀ ɾɾɾ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 0.8 0.2 0.1 0.4 ɾɾɾ
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